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　2008 年 6 月18 ～ 20 日、 ドイツのドレスデンで










は PRACE コンソーシアム (Partnership for Advanced 








構成するHPC in Europe Taskforce（HET）が発足し、












　PRACE の役割は、このうちの Tier‐0 のシステムの
配備と活用の推進である。Tier‐0としては、3 ～ 5 の
センターが予定されている。現在、PRACE は、2009
～2010 年の Tier‐0 システムの運用準備として、ペタ
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　ペタスケールクラスのスーパーコンピュータを研究開発に活用する動きは、世界的に進められて
いる。欧州では、16 カ国の研究組織の代表で構成する PRACE コンソーシアムが「欧州スーパーコン
ピュータシステム」の配備計画を進め、欧州の科学者・技術者へのペタ FLOPS クラスのシステムの配
備とその活用の推進を行っている。現在、2009 ～ 2010 年のシステム運用準備として、試作機の調
達と、選定アプリケーションプログラムの移植や最適化、およびペタスケールへの拡張などの技術
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動向」、科学技術動向 No.79,2007 年10 月号
　4）　HET :  http:/ /www.hpcineuropetaskforce.
eu/deliverables
すでにグリッド（DEISA
でセンター間が連携
